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WIDIA EKA PUTRI, Pengaruh Motivasi Berprestasi Terhadap Konformitas 
Kelas X Akuntansi SMKN 40 Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang valid tentang 
pengaruh motivasi berprestasi terhadap konformitas kelas X Akuntansi SMKN 40 
Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan maret sampai dengan april 2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMKN 40 Jakarta. Popolasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah kelas X Akuntansi yang berjumlah 70 
siswa. Jumlah sampel yang dijadikan penelitian adalah adalah 58 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik acak proposional. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian berbentuk kuesioner berjumlah 40 butir untuk 
variabel motivasi berprestasi dan 34 butir untuk variabel konformitas. Dan uji 
persyaratan analisis yang dilakukan, data dinyatakan normal dan linier dengan 
persamaan regresi Ý = 152,21 - 0,41. Data dinyatakan normal karena hasil dari 
        <        dengan jumlah         sebesar 0,07233 dan        dengan taraf 
signifikan 5% serta n = 58 orang maka 0,11634. Berdasarkan uji linieritas regresi, 
didapatkan hasil data berbentuk linier yaitu hasil         <        dengan hasil 
perhitungan         sebesar 1,04 dan        sebesar 1,89. Berdasarkan uji 
hipotesis, untuk uji keberartian regresi didapatkan hasil data bahwa regresi 
diperoleh memiliki keberartian atau signifikan yaitu hasil perhitungan didapatkan 
bahwa         >        dengan         sebesar 6,03 dan        sebesar 4,01. Uji 
koefisien korelasi didapatkan dari hasil perhitungan bahwa     sebesar -0,312 
yang artinya hubungan yang negatif antara variabel motivasi berprestasi terhadap 
variabel konformitas. Berdasarkan uji keberartian koefisien korelasi (Uji-t) 
didapatkan hasil bahwa         sebesar -2,45 dengan        pada n-2 (58-2) = -
2,00. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan diantara kedua variabel 
karena hasil         <       . Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 
untuk kedua variabel menghasilkan 0,0972 yang berarti bahwa sebesar 9,72% 
motivasi berprestasi dapat mempengaruhi konformitas, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalm penelitian ini. 
 







PUTRI, WIDIA EKA, The Influence Achievement Motivation on Conformity 
Grad X Accounting in Vocational High School 40 Jakarta Timur. Skripsi, 
Jakarta:, Economic Education Study Program, Economic, Accounting Education 
Concentration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2016. 
This research was aimed to obtain valid and reliable data influence achievement 
motivation on conformity Grad X Accounting Vocational High School 40 Jakarta 
Timur. This research was conducted by survey method with the correlational 
approach. This research was conducted on March to April 2016. The population 
in this research were all students in Vocational High School 40 Jakarta Timur. 
Affordable population in this research were grad X Accounting student with 
totaling 70 students. Total of samples used were 58 students. The sampling 
technique used is proportional random sampling. The Instruments used in this 
research is a form of questionnaire with 40 statement for achievement motivation 
variable and 34 statement for conformity variables. Besed on analysis 
requirements test, data is normally distributed and linear with regression 
equation Ý = 152,21- 41. Data was declared normal because result of        < 
       with the number of        0,07233 and        with significance level of 5% 
and n = 58 then 0,11634. Based on regression linearity test, the data showed that 
result is linear because        <        with the number        1,04 and        
1,89. In hypothesis testing, to result showed that the significance of regression test 
has significance because        >        with the number of        is 6,03 and 
       is 4,01. Correlation coefficient test that was also carried out obtain a yield 
of -0,312, which means a negative relationship between achievement motivation 
with variable conformity. Based on the correlation coefficient significance test (t-
test) showed that        amounted to -2,45 with        on n-2 (58-2) = -2,00. This 
means there is a significant relationship between the two variables because the 
result        <       . Based on the calculation of the coefficient of determination 
for both variables produce 0,0972 which means that amounted to 9,72% of 
achievement motivation may affect conformity, while the rest influenced by other 
variables that are not described preformance this research. 
 
 































LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal 
lagi terus menerus (makhluk-Nya): tidak mengatuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya 
apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah 
tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di 
belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan 
apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak 
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 
(Ayatul Kursi) 
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Papa dan Mama, dua nama yang selalu kuperbincangkan dengan Allah. 
Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan ketulusan. 
You always be in my heart forefer and I always be  your little girl ... 
 
Adik-adikku, dua nama yang selalu melengkapi hari-hariku. 
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bergantian untukku. 
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